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Jawab soa'lan No. 1 dan DUA soal an I ai n.
"Tumpuan pusat penerokaan tentang dorongan ialah untuk
mengkonsepsi dorongan dan mencari lokasinya. " Bincangkankenyataan ini dengan menggunakan berbagai toeri dorongan
untuk mendapatkan hujah-hujah dan contoh-contoh bagi huraian
anda.
( 50 markah )
2. Prinsip-prinsip dorongan bo'leh digunakan untuk me'lengkapikeg'iatan guru-guru menguruskan pengajaran di bilik darjah.Hura'ikan TIGA pri nsi f dorongan serta cara-cara
menggunakannya untuk tujuar yang tersebut ini.
(25 markah )
? Tunjukkan bagaimana emosidan mengganggu kegi atan-lpeperiksaan di satu pihak
untuk mengu rangk.an keb'i mbar
boleh memudahcara
egiatan belajar
lagi. Tunjukkangan uj i an.
di satu pihak
serta mengambi 1juga cara-cara
(25 markah )
4. "Rancangan untuk men"ingl:atkan dorongan seseorang atau
sekeiompok ind'ividu bertirrdak memperoleh'i sesuatu matlamathanya bo'leh dibina dengan menganal isis ind'ividu bersertadengan latarnya". Bincarrgkan kenyataann in'i dan usulkan
satu rancangan kec i I untull mendorong seke'l ompok guru ataupelajar memperolehi suatu rrat'lamat tertentu. (25 markah)
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"strategi guru-guru bert'indak menialankan tugas masing-
masing -Ootefr dikonseps'ikan melalui suatu teori dorongan
tertentu" . Bi ncangkan kenyataan i ni dengan menampi'lkan
bersama-sama suatu teori dorongan yang munasabah'
(25 markah)
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